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AdV: Anzeige der Vorlesungen, welche auf der Grossherzoglich Badischen Ruprecht-Karls-Universität zu
Heidelberg gehalten werden sollen. Heidelberg: K. Groos/ J. Hörning ?????
Drüll, D. ????: Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803-1932. Berlin: Springer
GLA???/????: Grossherzogtum Baden. Ministerium des Kultus und Unterrichts. Universität Heidelberg.
Diener Dr. Weber Karl Emil Maximilian. Generallandesarchiv Karlsruhe
GLA???/????: Ministerium des Kultus und Unterrichts. Universität Heidelberg. Dienst. Die Lehrkanzel
der Staatswirtschaft, Finanz- und Polizeiwissenschaft, und die Besetzung der Bestellung.
Nationalökonomie. ????-????. Teil ?. Generallandesarchiv Karlsruhe
Honigsheim, P. ????: Erinnerungen an Max Weber. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie,
?? .????? ?????????????????????????
Jellinek, G. ????: Das Recht des modernen Staates. Erster Band. Allgemeine Staatslehre. Berlin: O. Häring .
?????? ??????????????????????
LB?: Weber, Marianne ????: Max Weber;  Ein Lebensbild, ?. Aufl. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
LB?: Weber, Marianne ????/??: Max Weber; Ein Lebensbild, ?. Aufl. Heidelberg: Schneider. ??????
????/???????????????????
MWGI/?: Max Weber Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 4, Landarbeiterfrage, Nationalstaat und Volks-
wirtschaftspolitik;  Schriften und Reden 1892-1899. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), ????
MWGI/??: Max Weber Gesamtausgabe, Abt. I, Bd. 17, Wissenschaft als Beruf 1917/1919 - Politik als Beruf
1919. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), ????.  ????? ??????????????????
MWGII/?: Max Weber Gesamtausgabe, Abt. II, Bd. 5, Briefe 1906-1908. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul
Siebeck), ????
Riese, R. ????: Die Hochschule auf dem Wege zum wissenschaftlichen Großbetrieb;  Die Universität Heidelberg
und das badische Hochschulwesen 1860-1914. Stuttgart: Klett
Schäfer, D. ????: Mein Leben. Berlin, Leipzig: Koehler
UAH/IV-???/???: Akten der philosophischen Fakultät ????/??. Universitätsarchiv Heidelberg
UAH/IV-???/???: Akten der philosophischen Fakultät ????-????. Universitätsarchiv Heidelberg
UAH/PA????: Personalakten. Weber, Karl Emil Max ????-????. Universitätsarchiv Heidelberg
UAH/RA???: Universität Heidelberg. Engerer Senat Protokollbuch ????-????. Universitätsarchiv
Heidelberg
UAH/Rep.??/????: Akademische Quästur. Philosophische Fakultät. Stengel, Professor. Universitätsarchiv
Heidelberg
UAH/Rep.??/????: Akademische Quästur. Philosophische Fakultät. Prof. Dr. Weber Max.
Universitätsarchiv Heidelberg
Weber ????/????: Grundriss zu den Vorlesungen über allgemeine (
”
theoretische“) Nationalökonomie.
Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
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